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平成 27年度高松赤十字病院医学会
日　時 　平成 27 年 10 月３日（土）　13 時 15 分～17 時 30 分
場　所 　香川県社会福祉総合センター１階コミュニティーホール
























６月から 2015 年５月までに、生検前に MRI を撮
像し、RARP（ロボット支援前立腺全摘除術）を
施行した 50 例を対象とした。前立腺を 10 領域に
























部造影 CT で Treitz 靭帯やや肛門側の小腸に、
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（５）当科における非閉塞性腸間膜虚血症









までに当科で手術施行した NOMI 7 例を検討し
た。死亡例は４例（57％）であったが、上腸間膜
動脈カテーテル挿入による選択的血管拡張薬動注








































































































































































































































































　2013 年７月 da Vinci 導入当初より臨床工学技
士（以下 CE）が手術に立ち会い機器のセッティ
ングや術中のトラブル時の対応を行ってきた。今
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